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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengalaman mahasiswa 
dalam menikmati pornografi, (2) citra yang disuguhkan oleh pornografi, (3) dan 
dampak yang ditimbulkan oleh pornografi. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Sumber data dari 
penelitian ini yaitu (1) informan, yaitu mahasiswa kos di daerah Jebres. (2) 
dokumen, yaitu berupa foto bukti mengenai alamat web, isi laptop, dan barang 
yang menunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah, (1) wawancara mendalam, (2) dokumentasi. Untukmenguji data 
dalampenilitianini valid menggunakantriangulasi dengan metode.Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang memiliki 
tigatahapan yaitureduksi data, sajian data, dan kesimpulan data. 
 Hasil penelitianinimenunjukkanbahwa pengalaman mahasiswa dalam 
mengenal dan menikmati pornografi terdiri dari tiga tahapyaitu, tahappertama 
adalah pengenalan dari teman, tahap kedua berupa pengembangan rasa ingin tahu, 
dan tahap ketiga adalah mulai mencari informasi untuk mendapatkan pornografi 
dengan mudah. Kemudian dari pengalaman muncul dampak bagi penikmat 
pornografi yaitu, mengalami kecanduan pada pornografi, konsumsi pornografi, 
dan melakukan mastrubasi. Dilihat dari simulakra, pornografi memiliki citra yang 
ada didalamnya berupa pemeran yang menarik, adegan yang tidak realita, dan 
durasi yang bervariasi. Selain itu para penikmat pornografi sendiri sudah masuk 
kedalam ruang semu yang didalamnya terdapat sebuah kenikmatan dan fantasi 
secara virtual. Dianggap oleh penikmatnya sebagai bentuk kenikmatan yang nyata 
padahal hanya berupa simulasi.  
 
 




Priangga Anindhita K8413061, BEHAVIOR OF PORNOGRAPHERS 
(ANALYSIS OF HYPERREALITY THEORY FOR BOARDING STUDENT 
AT JEBRES SURAKARTA) Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. Sebelas Maret University, 2018. 
This research aims are: (1) to know the experience of the student of 
enjoying the pornography, (2) to know the image displays by pornography, (3) to 
know the impact of pornography. 
This research used qualitative descriptive method. The data sources of this 
research are: (1) informant, i.e boarding student at Jebres area, (2) document, i.e 
photos about web address, contain of laptop, and goods which support. Technique 
of collecting data used is (1) deep interview, (2) documentation. To know the 
validity of data, this research used triangulation method. Technique of analysis 
data used is interactive analysis that have three stages there were data reduction, 
data presentation, and conclusion. 
The result showed that student experiences in knowing and enjoying 
pornography consists of three stages; first, introduced by friends; second, 
developed by curious; last, start looking for information to get pornography 
easily. Then from the experienced appear impact for pornography consumer like 
being pornography addicted, consume pornography, doing masturbation. Viewed 
from simulacrum, pornography has the image that consists of interesting player, 
unrealistic scenes, and varying duration. Besides, pornography consumer was 
entered into pseudo space in which there is a pleasure fantasy virtually. 










Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain) 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
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